PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DARI






dengan baik dan jelas. Karena dari penelitian yang di lakukan
bahwa salon -=- salon, kecantikan tersebut didirikan tanpa ada iziq.
pasti tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku.
2. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan usaha salon
kecantikan adalah.minimnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan
para pelaku usaha dalam mengolah atau membuang limbah
tersebut.
3.
belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata .
Kurangnya kesadaran para pelaku usaha aturan yang
berlaku di yogyakarta.
5. Belum adanya sanksi tegas dari pemerintah bila terjadi pelanggaran
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lingkungan.
3. Pengawasan.diberikan secara menyeluruh dan berjangka agar
pelaku usaha salon kecantikan lebih' sedikit kemungkinannya Ul1tuk
melanggar aturan yang telah dibuat.
4. Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengawasan
lingkungan hidup terhadap kegiatan salon kecantikan oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan koordinasi antara
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